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ELs sEgELLs DE cORREus I LA REIAL AcADÈmIA DE mEDIcInA DE cATALunyA 
(RAmc)
CORBELLA i CORBELLA, Jacint
RESUM: La Reial Academia de Medicina de Catalunya ha promogut el record d’algunes 
activitats mitjançant l’emissió de Segells de Correus, amb valor plenament de franqueig 
per una carta normal fins a 20 gr. dins de la modalidat “Tu Sello”, oberta per la FNMT. 
va començar l’any 2007, amb la imatge de l’amfiatre anatòmic, de color grana. Han 
seguit la portada d ela revista; la façana de l’Acadèmia, l’Escut del Col•legi de Cirurgia 
i les efigies d’Arnau de vilanova i de Pere Mata, en els seus centenaris, l’any 2011. 
PARAULES CLAU: “Tu sello”, RAM de Barcelona, Arnau de vilanova, Pere Mata, 
Amfiteatre Gimbernat, Reial Col·legi de Cirurgia . Medicina i Filatèlia  
RESUMEN: La Reial Academia de Medicina de Catalunya ha promovido el recuerdo  de 
algunas activitades a través de la emisión de Sellos de Correo, con valor efectivo de 
franqueo para una carta normal hasta 20 gr. dentros de la modalidad “Tu Sello”, ofrecida 
per la FNMT. Empezó en el año 007, con  la imagen del amfiteatro anatòmico, en color 
grana. Han seguidot la portada de la revista; la fachana de la Acadèmia, el Escut del 
Colegio de Cirurgia i las efigies de Arnau de vilanova i de Pere Mata, en sus centenarios, 
el año 2011. 
PALABRAS CLAvE: “Tu sello”, RAM de Barcelona, Arnau de vilanova, Pere Mata, 
Amfiteatro Gimbernat, Real Colegio de Cirurgia. Medicina y Filatelia   
Els segells de correus, com a element de prepagament de la tramesa de 
correspondència, van ser introduïts l’any1840 a Anglaterra i són un invent 
de Rowland Hill. Van tenir molt èxit i fins ben avançada la segona meitat del 
segle XX, van ser un element molt important en les comunicacions personals a 
distància. Cada país emetia els seus propis i hi ha una gran varietat de models, 
centenars de milers. Això va moure una certa activitat col·leccionista. Després 
han evolucionat a formes diverses, però encara mantenen la seva actualitat. 
Molts segells s’han dedicat a temes sanitaris (p.e. la Creu Roja), a recordar fets o 
institucions mèdiques (vacunes, hospitals,  congressos), o a honorar personalitats 
de la medicina i de la ciència.  En aquest context s’analitzen aspectes concrets de 
les relacions de la RAMC amb la filatèlia. 
Diferenciem dos aspectes. Un és general, segells emesos per diversos països 
del món, principalment Espanya, recordant sobretot persones  relacionades amb 
l’Acadèmia, alguns membres numeraris i principalment acadèmics d’honor. Una 
segona fase és l’emissió de segells propis de l’Acadèmia, possibilitat oberta per 
la FNMT (Fàbrica Nacional de la Moneda i el Timbre) d’Espanya, amb exemplars 
amb plena validesa de franqueig, dins de la categoria “Tu Sello”.
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MEMBRES NUMERARIS DE LA RAMC EN SEGELLS DE CoRREUS.
Hem vist tres membres numeraris de la RAMC en segells de correu en emissions 
ordinàries, els doctors August Pi-Sunyer (1910), Jaume Ferran (electe, 1920) i 
Ignasi Barraquer (electe, 1935). Pi-Sunyer fou membre numerari i president de 
l’Acadèmia de 1927 a 1935. Ferran i Barraquer foren membres electes que no 
van prendre possessió. 
- El primer, cronològicament, fou August Pi Sunyer (1879-1965), acadèmic que 
ingressà  el 1910, catedràtic de Fisiologia, creador de l’Institut de Fisiologia i 
d’una escola de recerca important. Exiliat el 1939, fundà una segona escola 
a Veneçuela. Aquest país va fer l’emissió d’un segell l’any 1979, recordat en 
centenari del seu naixement. 
- El segon és Jaume Ferran i Clúa (1852-1929), que va fer treballs importants 
sobre la vacuna anticolèrica, també l’antirràbica, i estudis sobre la tuberculosi 
entre altres. Fou director del Laboratori Municipal de Barcelona.  Fou electe el 
8 de juliol de 1920 i presentà la dimissió, sense prendre possessió, el 17 de 
maig de 1921. El correu espanyol li va dedicar una emissió, en una sèrie de dos 
segells, juntament amb Santiago Ramón i Cajal, l’any 1952. 
- El tercer ha estat Ignasi Barraquer i Barraquer (1884-1965), oftalmòleg, 
autor de treballs bàsics en el tractament de les cataractes, i altres aspectes de 
l’especialitat. El 1984 el correu espanyol li dedicà un segell en una sèrie de 
centenaris. Més tard hem vist que se li va dedicar també un exemplar dins de les 
emissions en la forma   “Tu sello”.  
MEMBRES D’HoNoR DE LA RAMC EN SEGELLS DE CoRREUS. 
Aquí el llistat és una mica més llarg i és ben possible que algun no l’haguem 
trobat. Seguirem  un ordre cronològic segons la data de nomenament com a 
acadèmic d’honor.  Es fa una referència curta atès que fa poc s’ha publicat a 
Gimbernat una ressenya d’alguns d’ells. 
1915. Esteve Terrades i Illa. (1983-1950), (1985 Espanya). Matemàtic, físic 
i enginyer, membre de l’IEC, 1911 i de la Real Academia Española, 1946. 
Promotor de la visita d’Albert Einstein a Barcelona el 1923. Un asteroide, el 
2399, porta el seu nom. Nomenat “soci de mèrit” el 1915, atès que no hi havia 
encara el títol d’acadèmic d’honor.
1922. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). (Espanya, 1934 i 1952;  també 
Suècia). Premi Nobel de 1906. Catedràtic d’Histologia de Barcelona, 1887-
1892. Nomenat en ocasió del seu setantè aniversari. 
1925. Constantin Levaditi. (1874-1953) (Romania). Immunòleg d’origen 
romanès que treballà a l’Institut Pasteur de París.  Treballà principalment en 
el diagnòstic immunològic de les malalties infeccioses, i l’epidemiologia de la 
poliomielitis. 
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1932. Albert Calmette (1863-1933), (diversos països). Membre de l’Institut 
Pasteur. Treballà principalment en l’estudi de la vacuna per a la tuberculosis, 
introduint el BCG. Havia tingut 77 propostes pel  Premi Nobel, en 16 anys 
diferents. 
1941. René Lériche (1879-1955). (França). Cirurgià i fisiòleg, va treballar 
principalment en la cirurgia del sistema nerviós vegetatiu. També estudis 
importants sobre el dolor.
1948. Alexander Fleming  (diversos països). Treballs bàsics sobre la penicil·lina. 
Premi Nobel de Medicina, 1945. 
1952. Lorenz Böhler (n. 1885), professor a Viena, fou el gran impulsor del 
desenvolupament de la traumatologia moderna. En un cert període el seu servei 
estava en el centre de la traumatologia i ortopèdia mundials. 
1959. Gregorio Marañón  (Espanya), catedràtic d’Endocrinologia de la Univ. de 
Madrid. Internista, escriptor i polític. Autor d’una obra molt extensa. 
1970. Josep Trueta Raspall. (Espanya), catedràtic d’Oxford. Treballs molt 
iportants sobre el tractament de les ferides, més les de guerra. Exiliat el 1939. 
1972. Severo Ochoa de Albornoz (Espanya, Suècia, USA), premi Nobel de 
medicina de 1958. Treball bàsica sobre l’estructura de l’ADN. 
1973. Ulf von Euler (Suècia), estudis sobre la Fisiologia del sistema nerviós. 
Primer fou membre corresponent i després d’honor. Premi Nobel de medicina el 
1970. 
1977. Joan Oró Florensa.  (Espanya). Autor d’estudis bàsics, als USA, sobre la 
síntesis d’elements bàsics en el desenvolupament de la vida. 
ACADÈMICS CoRRESpoNENTS EN SEGELLS DE CoRREUS
Ja s’ha dit que von Euler va ser abans membre corresponent que Acadèmic 
d’honor.
Cal recordar que Jules Bordet, immunòleg belga, guanyador del Premi Nobel de 
medicina de 1919, va ser elegit membre corresponent estranger l’any 1927.
EMISSIoNS FILATÈLIQUES DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE 
CATALUNYA  (RAMC) 
L’any 2007 la Fàbrica Nacional de la Moneda i el Timbre (FNMT), i el propi servei 
de correus de l’estat, van obrir la possibilitat de fer emissions de segells, que en 
deien personalitzades, amb el títol genèric de “Tu sello”. Tenien validesa postal 
pel franqueig d’una carta normal, (franqueig tipus A) i hi havia un sobrecost 
discret.  
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La RAMC s’ha adherit a aquesta possibilitat i ha demanat l’emissió, entre 2007 
i 2012, de set segells diferents.  El quatre primers van ser més de caràcter 
institucional, i els tres següents en ocasió de commemoracions històriques i la 
celebració del Congrés d’Història de la Medicina catalana.  Són el següents: 
1. 06.03.2007. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: Amfiteatre anatòmic 
(color grana)
2.  01.12.2009. RAMC. portada de la revista  (color groc)
3.  10.12.2009. RAMC. Vuitanta anys de la nova seu (1929-2009). Façana de 
l’Acadèmia (color negre sobre fons beix)
4. 30.03.2010. 250 aniversari Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Escut 
del Col·legi  (color negre sobre fons blanc)
5. 18.01.2011. Setè centenari mort Arnau de Vilanova. Retrat (color vinós)
6. 22.02.2011. Segon centenari naixement pere Mata i Fontanet. Retrat (color 
verd)
7. 08.05.2012. 17è Congrés Història Medicina Catalana  (negre, fons groc i 
vermell)
Les emissions de segells de l’Acadèmia de Medicina
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Altres segells amb Acadèmics
Dr. Barraquer
Dr. Pi i Sunyer
Dr. Fleming
Dr. Terrades
Dr. Oró
Dr. Levaditi
Dr. Calmette
Dr. Ferran
Dr. Cajal
Drs. Cajal i Ochoa
Dr. Leriche
Dr. Marañón
Dr. Pasteur
Matasegell Dr. Fleming i la RAMC
Els segells de correus i la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). 

